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avoir pu donner des résultats originaux ou concluants. Certains aspects en 
étaient même assez discutables, et auraient probablement soulevé des objec-
tions de la part de beaucoup de collègues. Mais cela représentait un effort très 
intéressant en même temps qu'un gros travail ; il fallait à Mlle Thomas beaucoup 
de courage et de conviction pour s'y être lancée dès son entrée dans la lecture 
publique. Cela prouvait aussi qu'elle avait beaucoup réfléchi à tous ces pro-
blèmes avant même de pouvoir mettre ses idées en application, et que c'était 
avec de nombreux projets précis qu'elle commençait sa carrière. 
Cela ne peut qu'en faire déplorer davantage la tragique interruption, et 
faire mesurer la perte que représente pour les bibliothèques et la lecture 
publique sa disparition prématurée. 
Tous ceux qui l'ont connue ont été profondément affectés de sa mort qui 
a paru d 'autant plus brutale que, jusqu'à la fin, Paule Thomas, en dépit de 
grandes souffrances, n 'avai t cessé de travailler, faisant passer le souci de 
l 'œuvre entreprise avant celui de sa santé et de sa vie qui lui échappait. 
V. BLUM. 
* 
* * 
Nous avons appris la mort, survenue le 16 janvier, de M. Georges Collon, 
conservateur en chef, ancien vice-président de l 'A.B.F. Un hommage sera rendu 
à la mémoire de M. Collon dans notre prochain numéro. 
